


























 本研究班は 2 年間の研究期間で Research Project-B を申請し、採択された。この 2
年間の活動のうち、国際会議についてだけ、ここに簡単に紹介しておきたい。 
 2015 年 1 月 10 日に劉丹青、胡建華両氏をお招きして、「言語類型の推移」というテー
マで研究会を開催した。川澄哲也、石汝傑、李仲民及び本学の竹越孝、任鷹（順不同、敬
称略）が研究発表を行った。 
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藤光暁、林範彦（順不同、敬称略）らであった。 
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